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BL _ TR2 . PR1.2でで‘は、 4種類の感情誌がそれぞれ2つずつ合まれている。
TRJでは、 fうれしいJ["かなしいjが1試行ずつ、「びっくりJ["おこる」が2試行ずつ合まれている。
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A Case Study: Teaching the Emotional Labeling of the Four 
Situations in a Child with Autism Spectrum Disorder 
Rεien KYO二SawakoKAWAMINAMI**， Youhei MANASE' and Fumiyuki NORO叫牢
lt is known that children with ASD have dif:日cultyin expressing their Own emotion.The present 
study evaluated the availability of using stimulus equivalence procedures to train expressing emotional 
labels approprialely depending on the four situations happiness，sadness，anger，and surprise，for the boy 
with ASD.In addition，we examined whether he could label appropriately in real situations after the 
training.The four materials that included motion pictures and sentences of the situation，photographs of 
expressive faces，and printed emotion words were llsed.Based 011 the pre-iest of the stimullls-
equivalence relationships，the training in selecting the emotional word corresponding to the sentence of 
the situation were implemented.After the training，stimulus-equivalence relationships were evaluated 
again.As a result of the post-test，he could select the motion picture corresponding to the emotional 
word 01・facewithoul direct training. Furthermore，it was possible to express his emotional label in real 
situations.The results were discllssed in terms of the effectiveness about thc stimulus equivalencc 
procedures of learning own emotional word. 
Key words: Autism spectrum disorder， Own emotionラStimulusequivalencc procedures 
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